





























































































































































変数 全墜 旦王 室王












































旦旦 1回から2回 ときどき 週1回位 週2回から3回以上
人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 統計的検定
全体 111 47.0 53 22.5 37 15.7 25 10.6 10 4.2
男子 24 28.6 18 21.4 19 22.6 15 17.9 8 9.5 X2-28.62 …








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 飲酒頻度 - 0.278 0.22暮 0.56'■-0.21+ 0,12 0,20+ -0.19+ 0.01 0.30■◆ 0.03 0,18 0.24事 0.33' 0.15 0.17
2 年齢 0.24書* - 0.82… 0.51… 0.04 0.08 0.02 -0.04 0.14 -0.09 10.25■ 10.02 0.14 0.11 0.06 -0.13
3 学年 033' 0.84● - 0.44'-0.04 0.08 10.01 -0.03 0.10 -0.11 -0.33書*-0.07 0.22事 0.10 0.06 -0.15
4 飲酒する友連の数 0.58榊 0.48'' 0.53H - -0.22I 0.01 -0.04 -0.06 -0.04 0.03 0.03 0.07 0.08 0.13 0.01 -0.02
5 飲酒の誘いを断る自己効力感 -0.38榊 -0.01 -0.03 -0.24● - 0.16 0.18 0.12 0.13 -0.05 -0.17 -0.13 -0.12 -0.09 0.03 -0.09
6 対人関係自己効力感 -0.08 0.00 10.02 0.02 0.22● - OA3糊 0.17 0.42糾 0.04 0.03 0.07 0,09 0.33*事 0.18 0.24書
7 困難に打ち勝つ自己効力感 -0.07 -0.11 -0.12 -0.08 0.16+ 0.38*■ ~ 0.08 0.34事♯ 0.07 10.04 -0.09 -0,02 0.29'書 0.06 0.04
8 自己コントロ-ル自己効力感 10.15+ -0.04 -0.12 -0.09 -0.03 0,26+書 0.16+ - 0.03 10.33事 -0.23● -0.16 -0.30+. -0.02 -0,03 -0.ll
9 問題解決自己効力感 -0.12 -0.09 -0.02 -0.05 0.07 0.24'事 0.16書 0.31*' - -0.12 -0.07 -0.18 -0,02 0.19+ 10,07 -0.01
10 衝動性 0 .0 9 -0.03 0.03 0.20事 -0.06 -0.05 -0,09 -0.16+ -0.02 - 0.44… 0.44" 0.49… 0,16 0.27* 0.43'
11 緊張不安 -0.06 -0.19事 -0.24' 0.03 -0.01 0.10 10.27' 0.11 10.03 0.15+ - 0.72■* 0.41事 0.00 0.51榊 0.68桝
12 抑うつ-落ち込み 0.16◆ 0.06 0.12 0.18書 -0.15 -0.01 10.30事' 0.02 -0.15+ 0.16+ 0.60' - 0.66■ 0,12 0.57●* 0.7 2 *'
13 怒り-敵意 0.12 0.10 0,23' 0.3]''-0.04 0.08 10.01 10.04 0.19* 0.41'' 0.19書 037●■ 0.20 0.51糾 0.60''
14 活気 001 10.18' -0.19● -0.13 0.14 0.37… 0.51■● 0.06 0.18+ 0.12 10.14+ -0.31*書 -0.01 - -0.15 0.23'
15 疲労 0,16+ 0.1ア 0.21* 0.25' -0.07 0.06 -0,27… 10.03 -0.04 0.22** 0.65榊 0.62相 0.50' -0.23桝 - 0.63*
16 混乱 0.09 10.03 0.04 0.15+ 0.08 0.12 -0.1r 0.02 -0.06 0.16+ 0.60榊 0.53'ホ 0.33事*-0.03 0.54叫



















































































x-' df p GFI AGFI CFI TLI RMSEA 下限 上限 AIC
制約なし 21.998 10 0.015 0.974 0.854
Model1 25.435 13 0.020 0.971 0.875
Model2 25.095 20 0.198 0.970 0.915
Model3 28,532 23 0.196 0.967 0.919
0,950 0.790 0.073 0.031 0,115 113.998
0.948 0.832 0.065 0.025 0.103 111.435
0.979 0.955 0.034 0.000 0.070 97.095
0.977 0.958 0.033 0.000 0.067 94.532
注)Modell:各グループのパラメータ推定値の係数において,10%水準で有意差が見られない男子の ｢困難に打ち
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